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ÓÌÎÂÀÕ
Ïðîàíàë³çîâàíî ä³ÿëüí³ñòü ô³ðìè-ïîñåðåäíèêà ³ ñòâîðåíî äèíàì³÷íó îïòèìàëüíó ìîäåëü ïîâåä³íêè.
Îïòèìàëüíå êåðóâàííÿ áóëî çíàéäåíî çà äîïîìîãîþ äèíàì³÷íîãî ïðîãðàìóâàííÿ.
In the article was analyzed activity of reselling company. On the base of analysis was created the dynamic optimum
model of conduct. The criterion of estimation of optimum is a receipt of maximal income for shortest period of time.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³ðìà-ïîñåðåäíèê, ìîäåëü, îïòèìàëüíå êåðóâàííÿ, äèíàì³÷íå ïðîãðàìóâàííÿ, áàçà
äàíèõ.
Âñòóï. Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ðîë³ ïîñåðåäíèê³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü
íå îñòàííþ ðîëü â ðîçïîä³ëåíí³ ïðèáóòêó. Âñ³ òîðãîâ³ ï³äïðèºìñòâà ìîæíà ïîä³ëèòè íà: äèñòðèáþòîð³â,
äèëåð³â, äæîáåð³â áðîêåð³â, à òàêîæ âèîêðåìëþþòü îïòîâèõ ïîñòà÷àëüíèê³â [2]. Óñ³ ùîéíî çàçíà÷åí³ ô³ðìè
õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèì, ùî âêëàäàþ ïåâí³ êîøòè äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó øëÿõîì âèãðàøó íà ö³í³
ðåàë³çàö³¿ òà çàêóïêè. Òàê ÿê âèãðàø ó ö³í³ ìîæíà îòðèìàòè ëèøå â ðàç³ çàêóïêè ïåâíî¿ ì³í³ìàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ òîâàð³â, ÿê³ ïîò³ì íåîáõ³äíî ðåàë³çóâàòè, ïåðåä êîìïàí³ÿìè-ïîñåðåäíèêàìè ïîñòàº ïèòàííÿ
îïòèì³çàö³¿ ñèñòåìè ïîñòà÷àííÿ òà çáóòó[4].
Çà îñòàíí³é ÷àñ ö³é òåì³ áóëî ïðèñâÿ÷åíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ðîá³ò, àëå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
óñ³ äîñë³äæåííÿ çâîäÿòüñÿ äî îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ñêëàäó [3], ÿê íàñë³äîê, äî óâàãè íå áåðåòüñÿ îñíîâíèé
ïîêàçíèê ðîáîòè âèðîáíè÷î¿ àáî òîðã³âåëüíî¿ êîìïàí³¿  ïðèáóòîê. Òîáòî ôîðìóþòüñÿ êîíêðåòí³ çàäà÷³
ùîäî îáñÿã³â òà ÷àñó îïòèìàëüíèõ îáºì³â ïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ çà ÿêîìîãà íàéá³ëüøèìè ö³íàìè.
Çâè÷àéíî, ö³ ïèòàííÿ ìîæíà âèð³øóâàòè, ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä, àáî àíàë³çóâàòè ðîáîòó êîíêóðåíò³â, ùî
äîñèòü íååôåêòèâíî ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå äàº íå ò³ëüêè ìàêñèìàëüíèõ, à é áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â. Òàêèì
÷èíîì, â åêîíîì³ö³ ÷³òêî âèîêðåìëþºòüñÿ ðÿä çàäà÷, ïîâÿçàíèõ ç îïòèì³çàö³ºþ ðîáîòè òîðãîâèõ
êîìïàí³é [1].
Ãîëîâíîþ ìåòîþ òàêèõ çàäà÷ º ìàêñèì³çàö³ÿ ïðèáóòêó øëÿõîì çìåíøåííÿ çàòðàò ³ ïîâíîãî
çàäîâîëåííÿ ïîïèòó çà íàéêðàùèìè äëÿ ïîñåðåäíèêà ö³íàìè. Äåòàë³çóþ÷è öþ ïðîáëåìó, îòðèìóºìî ÷³òêî
ñôîðìóëüîâàí³ çàäà÷³, ÿê³ ìàþòü áóòè âèð³øåí³: îïòèìàëüíèé îáñÿã ïîñòàâêè òà ÷àñ, â ÿêèé íåîáõ³äíî ¿¿
çä³éñíèòè [6].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ º âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîáîòè ô³ðìè-
ïîñåðåäíèêà. Òîáòî ñòðàòåã³¿, çà ÿêî¿ áóäå îòðèìàíî íàéá³ëüøèé ïðèáóòîê çà íàéêîðîòøèé ÷àñ. Ï³ä ÷àñ
ìîäåëþâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ äèñêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó, íà êîæíîìó êðîö³ ÿêîãî ìàº áóòè ïðèéíÿòå òàêå
ð³øåííÿ, ÿêå ïðèâåäå äî îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó íà îñòàííüîìó êðîö³.
Ìåòîäîëîã³ÿ. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ âèêîðèñòàíî ìåòîäè åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ,
ïðîãíîçóâàííÿ òà äèíàì³÷íîãî ïðîãðàìóâàííÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ áóäå åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íà ìîäåëü ô³ðìè-
ïîñåðåäíèêà òà îïòèìàëüíà ñòðàòåã³ÿ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ââåñòè ïåâí³ ïîçíà÷åííÿ:
)( pld = ,
äå ð  ö³íà íà òîâàð; l  ôóíêö³ÿ ïîïèòó;d  ïîïèò.
Ñèñòåìà áóäå ìîäåëþâàòè ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³ ïîñåðåäíèöüêî¿ êîìïàí³¿ çà ïåâíèé ïåð³îä ,t  ùî º
âèçíà÷åíèì òà ìîæå áóòè ðîçä³ëåíèé íà äåòåðì³íîâàíó ê³ëüê³ñòü â³äð³çê³â ïåâíî¿ äîâæèíè:
nttt +++= K21t . Ê³ëüê³ñòü ãðóï òîâàð³â, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ N.
Ìîäåëü ìàº âèçíà÷èòè, ÿêó ê³ëüê³ñòü òîâàð³â òà â ÿêèé ìîìåíò ÷àñó íåîáõ³äíî êóïóâàòè äëÿ òîãî, ùîá
ïðèáóòîê êîìïàí³¿ áóâ ìàêñèìàëüíèì, à âêëàäåí³ êîøòè ïîâåðòàëèñÿ ÿê íàéøâèäøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî
º ïåâíà ìîæëèâ³ñòü êóïèòè òîâàðè, ÿê³ çãîäîì ïðèíåñóòü á³ëüøèé ïðèáóòîê. Äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè
îïòèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òîâàð³â íà ñêëàä³, áóäåìî ìîäåëþâàòè ïðîöåñ ïðîäàæ³â. Ïðîäàæ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³
ïåâíîãî òîâàðó ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ó òðüîõ âèïàäêàõ. Ö³ âèïàäêè îïèñóþòüñÿ òàê:
1) ïðîäàæ òîâàð³â, òîáòî öå òà ñêëàäîâà ñèñòåìà, ÿêà õàðàêòåðèçóº áåçïîñåðåäíüî ñàì ïðîöåñ ïðîäàæó
òîâàð³â çà ïåâíî¿ ö³íè ð, ùî òàêîæ ìàº áóòè âèçíà÷åíà â ñèñòåì³;
2)  ðåàë³çàö³ÿ òîâàð³â, â òîìó âèïàäêó, ÿêùî íàì âæå ñòàëî íå âèã³äíî òðèìàòè ö³ òîâàðè íà ñêëàä³, ³ â
ìàéáóòíüîìó ìè ïîíåñåìî çáèòêè âíàñë³äîê íå ðåàë³çàö³¿ ðàí³øå ïðèäáàíèõ òîâàð³â òà çàòðàòè íà òðèìàííÿ
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öèõ òîâàð³â íà ñêëàä³. Ó öüîìó âèïàäêó òîâàðè ðåàë³çóþòüñÿ áåç îòðèìàííÿ áóäü-ÿêîãî ïðèáóòêó, à
ðåàë³çàö³ÿ ëèøå ïîêðèâàº çáèòêè;
3) ðåàë³çàö³ÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ äåÿêîãî òîâàðó ç ìåòîþ çâ³ëüíåííÿ îáìåæåíèõ ðåñóðñ³â òîä³, ÿêùî ö³
ðåñóðñè íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèäáàííÿ âèäó òîâàðó, ùî ìîæå ïðèíåñòè á³ëüøèé ïðèáóòîê.
Ïåðøà òà òðåòÿ ñêëàäíèêè ìîäåë³ º äîñèòü ëîã³÷íèìè. Äðóãèé ñòàº ëîã³÷íèì, ÿêùî ïîïèò íà òîâàðè
áóäå ðîçãëÿíóòî òàêèì ÷èíîì. ßê âæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ïîïèò íà òîâàðè âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïåâíà
çàëåæí³ñòü â³ä ö³íè, çà ÿêîþ ïðîäàºòüñÿ òîâàð. Ïî-ïåðøå, âèçíà÷èìî õàðàêòåðèñòèêè ö³º¿ ôóíêö³¿: ÿêùî
ôóíêö³þ ïîïèòó ðîçãëÿäàòè ÿê ôóíêö³þ, ùî ïðèéìàº çíà÷åííÿ íà íå äèñêðåòí³é ìíîæèí³ ³ º íåðîçðèâíîþ
òà äèôåðåíö³éîâàíîþ íà âñ³é ìíîæèí³ çíà÷åíü, ÿêùî ïîïèò îö³íþºòüñÿ íå â ê³ëüê³ñíîìó, à â ãðîøîâîìó
åêâ³âàëåíò³, àáî â ê³ëîãðàìàõ, àáî â ë³òðàõ ³ ò. ä.; ,1/ <¶¶ pd  òîáòî ³ç çá³ëüøåííÿì ö³íè ïîïèò íà òîâàð
çìåíøóºòüñÿ; ,0/ 22 >¶¶ pd  òîáòî ôóíêö³ÿ º îïóêëîþ âíèç. Ïðè çàìîâëåíí³ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ òîâàð³â ô³ðìà
ðîçðàõîâóº ¿¿ ðåàë³çóâàòè çà ïåâíèé ïåð³îä ÷àñó T . Òîä³ ïîñòàº ïèòàííÿ, ÿê ñàìå îáºì ïîïèòó áóäå
ðîçïîä³ëåíèé íà öüîìó ïðîì³æêó ÷àñó. Äëÿ âèçíà÷åííÿ öüîãî íåîáõ³äíî ââåñòè éìîâ³ðí³ñòü
Ttäåtv ii Î),( . Öÿ âåëè÷èíà âèçíà÷àº éìîâ³ðí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïîïèòó â ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó Tti Î .
Çâè÷àéíî, íà ïî÷àòêó ³íòåðâàëó éìîâ³ðí³ñòü áóäå ïðèéìàòè çíà÷åííÿ 0)( 0 =tv , íà ê³íö³ ³íòåðâàëó öå
çíà÷åííÿ áóäå 1)( 0 =tv . Ìè øòó÷íî ââîäèìî öþ éìîâ³ðí³ñòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîìåíò³â ïðîäàæó òîâàð³â ó
äðóãîìó âèïàäêó.
Ìîìåíòè ïðîäàæó òîâàð³â àáî äîõîäè ô³ðìè âæå âèçíà÷åí³. Òåïåð íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè çàòðàòè, ÿê³
íåñå êîìïàí³ÿ âíàñë³äîê ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³:
1) ñîá³âàðò³ñòü òîâàð³â, â öüîìó âèïàäêó  öå çàòðàòè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â;
2) ñêëàäñüê³ çàòðàòè, òîáòî ÷èñåëüíî âèçíà÷åí³ çàòðàòè íà òðèìàííÿ ïåâíî¿ îäèíèö³ òîâàðó íà ñêëàä³
(äî öèõ çàòðàò ìîæíà â³äíåñòè àðåíäíó ïëàòó çà ñêëàä, àáî çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì ñêëàäó, àáî
îáñëóãîâóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü ³ ò. ä.). Âàæëèâî òå, ùî äëÿ êîæíîãî âèäó òîâàðó öÿ
âåëè÷èíà º ð³çíîþ.
Óñ³ âèùå çàçíà÷åí³ çàòðàòè ôîðìóþòü ñîá³âàðò³ñòü òîâàðó òà ìàþòü áóòè îáîâÿçêîâî âðàõîâàí³ â ö³í³
ïðîäàæó. Òàêîæ îêðåìî ìîæíà âèîêðåìèòè çáèòêè, ïîíåñåí³ âíàñë³äîê íå ðåàë³çàö³¿ çàêóïëåíèõ òîâàð³â.





iii -                        (1)
äå )(tpi   íåâ³äîìà çì³ííà, ùî âèçíà÷àº ö³íó ïðîäàæó â ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó tÎt ; )(
j
ii Tq   ö³íè i -îãî
çàìîâëåííÿ i -îãî òîâàðó; )( jii Tx   íàÿâíà ê³ëüê³ñòü òîâàðó íà ñêëàä³; ))(( tpl ii   ôóíêö³ÿ ïîïèòó íà
ïåâíèé òîâàð.
Âíàñë³äîê îòðèìóºìî íàñòóïíèé ô³çè÷íèé çì³ñò ö³º¿ ÷àñòèíè ìîäåë³: ))()(( jiii Tqtp -   ö³íè ïðîäàæó
íà òîâàð, ùî ìíîæàòüñÿ íà )))((),(min( tplTx ii
j
ii   ïîïèò, çàäîâîëåíèé â ïîâíîìó àáî ÷àñòêîâîìó îáñÿç³
çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ òîâàðó íà ñêëàä³.
Äðóãîþ ñêëàäîâîþ ìîäåë³ º ðåàë³çàö³ÿ òîâàðó äëÿ ïîâåðíåííÿ çàòðà÷åíèõ êîøò³â òà óíèêíåííÿ çáèòê³â
ó ìàéáóòíüîìó. Äëÿ öüîãî áóäå ââåäåíî áóëåâó çì³ííó, ÿêà áóäå âèñòóïàòè, ÿê ³íäèêàòîð. ×àñòèíà ìîäåë³
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Ó ôîðìóë³ (2) áóëåâà çì³ííà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â êîæíèé ìîìåíò ÷àñó ³ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âí³ñòþ:
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Íåõàé ôóíêö³ÿ ))(( tgy i  áóäå âèçíà÷åíà òàê:








iiii tplTxTxytg                      (5)
Âèçíà÷èìî òðåò³é âèïàäîê ïðîäàæó. Â òàêîìó ðàç³ òîâàð áóäå ïðîäàâàòèñÿ ç ìåòîþ çâ³ëüíåííÿ ì³ñöÿ
íà ñêëàä³ àáî çâ³ëüíåííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèäáàííÿ ïàðò³¿ òîâàðó, ÿêèé ïðèíåñå
á³ëüøèé ïðèáóòîê. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè äâ³ ñóìè:
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Це буде визначено, як різниця між ціною купівлі та продажу:
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)( . Н – одна із невідомих змінних, що визначає
термін, на який розрахована закупка. Цей термін має бути визначений після моделювання. Булеві змінні
































































fµ  ,                          (9)
1+u
jT  – момент часу, який визначається так:
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iiii tplTxTxytg                           (11)
Тепер необхідно визначити затрати та обмеження для моделі. Як було зазначено вище до затрат
відносимо ціни продажу та затрати на зберігання товару на складі. Так як затрати на придбання товару
вже враховані під час продажу товару, необхідно відняти тільки складські затрати, які визначаються на
кожному кроці моделювання: i
j
ii zTx *)( .
Щодо обмежень буде йтися про обмеження по бюджету та по складу. Нехай В – загальний обсяг
вкладених грошових коштів. Тобто це сума грошей, інвестована в діяльність від самого початку, та частини
від прибутку, які вкладаються для збільшення обсягів. S – площа складських приміщень. Тоді в кожний
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Таким чином модель набуває вигляду:






























Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що побудовано нову оптимальну
стратегію для фірмипосередника в ринкових умовах. Запропонована модель може бути використана при
безпосередньому плануванні роботи фірмипосередника, а також для подальших досліджень в цьому
напрямі.
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